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2011.2.36 
 
 
COLLECTION NOTE  
 
 This collection consists primarily of correspondence between authors or poets and three 
reference staff members of the Kentucky Library & Museum at Western Kentucky University: 
librarians Mary (Taylor) Leiper Moore, Elizabeth Robertson Coombs, and director Mary Julia 
Neal.  Much of the correspondence concerns their attempts to build up the Library’s 
Kentuckiana collections by soliciting donations of books and manuscripts.  In the course of 
responding to requests, authors sometimes share personal information or news of their activities 
and works in progress.  The correspondence also includes inquiries from authors, researchers 
and other librarians regarding the Library’s holdings.  In some cases, additional information 
about the correspondents is present, usually in the form of book notices or newspaper clippings.  
The newspaper clippings have been photocopied on acid-free paper and the originals 
discarded.    
 
 
SHELF LIST 
 
BOX 1 Authors Correspondence 1917-1975   285 items 
 
Folder 1 Inventory        1 item 
 
Folder 2 Authors: A-B    1929-1971   29 items 
 
Folder 3 Authors: C    1944-1973   43 items 
 
Folder 4 Authors: D    1932-1968   14 items   
 
Folder 5 Authors: E-F    1931-1971   20 items 
 
Folder 6 Authors: G-L    1926-1974   61 items 
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Folder 7 Authors: M-P    1932-1973   47 items 
 
Folder 8 Authors: R-W   1917-1975   70 items 
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SUBJECT ANALYTICS 
 
Abell, Irvin, 1876-1949  B1,F2 
Adams, Randolph G., d. 1951 B1,F2 
Allison, Young Ewing, 1853-1932  B1,F2 
Anchorage, Alaska – Comments about, 1941 B1,F2 
Ardery, Julia S., 1889-1977  B1,F2 
Ardery, Julia S., 1889-1977 – Home – Photo    B1,F2 
Arnold, William Erastus, 1862-1938 – Correspondence  B1,F2 
Artists 
Authors 
Bartlett, Clarence, 1895-1977 – Letter to     B1,F2 
Belknap, Walter Kingsbury, 1886-1954  B1,F2 
Bennett, E. A. – Correspondence  B1,F8 
Berry, Wendell, b. 1934 – Correspondence B1,F2 
Bishop, Selma Lewis, 1894-1990      B1,F2 
Bishop, William Warner, 1871-1955 – Correspondence B1,F2 
Bone, Winstead Paine, 1861-1942  B1,F2 
Breckinridge, Sophonisba Preston, 1866-1948     B1,F2 
Bridwell, Margaret Morris, 1905-1973 B1,F2 
Broun, Heywood Campbell, 1888-1939   B1,F2 
Browning, Mary – Letters to B1,F2 
Bullitt, William Marshall, 1873-1957 B1,F2 
Burton, George Lee, d. 1926 – Relating to B1,F2 
Calico, Forrest, 1885-1973  B1,F3 
Caudill, Bernice Calmes, 1903-1986 – Correspondence B1,F3 
Cayce, Hugh Lynn, 1907-1982 – Correspondence B1,F3 
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Chaffin, Lillie D., 1925-1993 – Correspondence     B1,F3 
Chandler, L. I. – Letters to B1,F3 
Chandler, T. Monroe – Correspondence     B1,F3 
Christmas cards, 1950s     B1,F6,8 
Clark, Billy Curtis, 1928-2009 – Correspondence B1,F3 
Clarke, Mary – Letter to B1,F3 
Cole, Charles D., d. 1987 – Letter to B1,F3 
Coleman, John Winston, Jr., 1898-1983 – Relating to   B1,F7 
Colley, Ruth, 1898-1973 – Relating to B1,F3 
Colley, William L., 1892-1995 – Correspondence B1,F3 
Collins, William E., Sr. – Correspondence  B1,F3 
Connelly, W. E. – Letter to     B1,F2 
Cooke, Edmund Vance, 1866-1932 B1,F3 
Coombs, Elizabeth Robertson, 1893-1988 – Correspondence     B1,F2,3,6-8 
Coop, Howard – Correspondence  B1,F3 
Cotterill, Robert Spencer, 1884-1967 B1,F3 
Coulter, Ellis Merton, 1890-1981 – Correspondence   B1,F3 
Cowles, Eugene, d. 1943   B1,F3 
Cromwell, Emma Guy, 1865-1952 – Correspondence     B1,F3 
Cunningham, Lelia Morris – Letter to B1,F3 
Dalton, Lula E., 1912-1993 – Letter to B1,F4 
Dargan, Olive Tilford, 1869-1968  B1,F4 
Dean, Lloyd – Letters to B1,F4 
Dunn, M. H. (Mrs.) – Correspondence B1,F4 
Durant, William James, 1885-1981 B1,F4 
Eberson, Frederick, 1892-1981 – Letters to B1,F5 
Edwards, Bobby Gale, b. 1937 – Correspondence B1,F5 
Evans, Herndon J., 1895-1976 – Letters to B1,F5 
Faulconer, Mary G. – Correspondence B1,F5 
Ford, Zerno M., 1883-1978 – Correspondence  B1,F5 
Foster, Lawrence M. – Letters to B1,F5 
Fox, Fontaine T., 1884-1964 – Correspondence B1,F5 
Freeman, Douglas Southall, 1886-1953  B1,F5 
Fuson, Harvey H., 1905-1976 – Correspondence B1,F5 
Fuson, Henry H., 1876-1964 B1,F5 
Gagliardini, Elise B.  B1,F6 
Garrett, Paul Loos, 1893-1955 – Letter to B1,F7 
Graves, Ran, d. 1961 – Letter to B1,F6 
Greer-Petrie, Cordia, 1872-1964 B1,F6 
Grider, Dorothy, b. 1915 B1,F6 
Grinstead, Vera – Postcard to B1,F8 
Hall, Blaine R., d. 1993 – Letter to B1,F6 
Hamilton, William J.  B1,F6 
Hanna, Alfred Jackson, 1893-1978 B1,F6 
Harmon, Geraldine C., 1922-2009 – Correspondence     B1,F6 
Harrison, Lowell Hayes, b. 1922 B1,F6 
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Herndon, John Goodwin B1,F6 
Hines, Duncan, 1880-1959 – Correspondence   B1,F6  
Horan, James D., 1917-1981 B1,F6 
House, Ray – Correspondence B1,F6 
Isely, Flora, b. 1886     B1,F4 
Johnson, Ben – Correspondence  B1,F6 
Justice, William M. – Correspondence B1,F6 
Kelly, Eleanor Mercein, 1880-1968 – Correspondence      B1,F6 
Kentucky State Poetry Society – Relating to B1,F7 
King, Blanche Busey  B1,F6 
King, Hortense Flexner, 1885-1973 – Relating to B1,F6 
Kirby, J. Quince – Letter to     B1,F6 
Kirby, Maurice H., 1897-1981     B1,F6 
Kirwan, Albert Dennis, 1904-1971 B1,F6 
Krock, Arthur, 1886-1974    B1,F6 
Lacy, Elsie, 1897-1990 – Letter to B1,F6 
Lamont, Corliss, 1902-1995 – Letter to B1,F6 
Lewis, Hugh, d. 1968 – Correspondence      B1,F6 
Lloyd, John Thomas, 1884-1970 – Correspondence B1,F6 
Lloyd, John Uri, 1849-1936 B1,F6 
Lorimer, George Horace, 1867-1937 B1,F6 
Lovell, Harvey B., d. 1969 B1,F6 
MacKenzie, Cecil Walter – Correspondence B1,F7 
MacKenzie, Donald, 1783-1851 – Relating to B1,F7 
Magruder, Mary Lanier, 1873-1967 B1,F7 
Major, S. I. M. B1,F7 
Mattingly, Mary Ramona B1,F7 
McCormack, Arthur Thomas, 1872-1943 – Correspondence B1,F7 
McElroy, Robert B1,F7 
McGee, Mia Dixon    B1,F7 
McGlasson, Frank R. – Relating to    B1,F8  
McMeekin, Isabel (McLennan), 1895-1973 – Relating to B1,F7 
Meine, Franklin J., 1896-1968 B1,F7 
Meyer, Emma Voorhees B1,F7 
Middleton, Sarah B1,F7 
Monroe, Haskell M., 1909-1999  B1,F7 
Moore, Mary (Taylor) Leiper, 1885-1973 – Correspondence   B1,F2-8 
Murton, Jessie Wilmore, 1886-1973 – Correspondence B1,F7 
Nall, James O. – Correspondence  B1,F7 
Neal, Mary Julia, 1905-1995 – Correspondence    B1,F2-8 
Noble, Cora Moore, 1883-1971 – Letters to B1,F7 
Noel, Philip J. B1,F7 
Norton, Elizabeth  B1,F7 
Pennington, Lee B1,F7 
Pierson, Roscoe Mitchell B1,F7 
Plummer, Leonard Niel, 1905-1989 – Correspondence B1,F7 
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Poets  
Pogue, Forrest Carlisle, 1912-1996 B1,F7 
Posey, Walter B., d. 1988 – Correspondence B1,F7 
Pusey, William Allen, 1865-1940 – Correspondence   B1,F7 
Pusey, William Allen, 1865-1940 – Relating to  B1,F8 
Rauch, Joseph, 1880-1957 B1,F8 
Reed, Rufus M., Jr, 1913-1992 B1,F8 
Roberts, Elizabeth Madox, 1881-1941 – Letter to B1,F8 
Robertson, Geraldine – Letter to B1,F5 
Robertson, Harrison , 1856-1939 B1,F8 
Russell, Ward, d. 1963 B1,F8 
Salyers, Paul, 1929-2010 – Correspondence B1,F8 
Schneider, Florence, 1890-1971 – Letter to B1,F2 
Semple, Ellen Churchill, 1863-1932 B1,F8 
Sensing, Thurman, 1900-1971 B1,F8 
Shakers – Ohio – Relating to B1,F6 
Simpson, Elizabeth M., d. 1982 – Correspondence B1,F8 
Slade, William Adams, 1874-1950 – Correspondence B1,F8 
South, Lillian Harreld, 1879-1966      B1,F8 
Stevens, David Harrison, 1884-1980 – Correspondence B1,F8 
Stewart, Cora Wilson, 1875-1958  B1,F8 
Stickles, Arndt Mathis, 1872-1968 – Comments about, 1941   B1F2 
Stocker, Louis, d. 1956 – Correspondence  B1,F8 
Summers, Hollis, 1916-1987 B1,F8 
Sumpter, Irene Malone (Moss), 1902-1996 – Letter to B1,F2 
Swiggett, Howard B1,F8 
Swinford, Mac, 1899-1975       B1,F8 
Switzer, John Walter, Sr. (Mrs.) – Letters to B1,F8 
Tate, Caroline Gordon, 1895-1981 B1,F8 
Thomas, Jean, 1881-1982  B1,F8 
Thompson, Dorothy O. – Letter to  B1,F2 
Thompson, Stith, 1885-1976 – Correspondence B1,F8 
Townsend, William H., d. 1964 B1,F8 
Trotter, J. P. (Mrs.)  B1,F8 
Tyler, Sara Elizabeth, 1910-2001 - Correspondence  B1,F3,7 
Vanderpool, H. C. – Letters to B1,F8 
Walker, Garnet R. – Correspondence B1,F8 
Wall, Bennett H., 1914-2003 B1,F8 
Wallace, Harry R. – Correspondence B1,F8 
Wallace, Lucille B1,F8 
Warren, Robert Penn, 1905-1989 – Correspondence    B1,F8 
Warren, Robert Penn, 1905-1989 – Relating to  B1,F8 
Webb, William Snyder, 1882-1964 B1,F8 
Weir, Susanna – Correspondence B1,F8 
Weisert, John J., 1914-1991 B1,F8 
Wells, Joseph William, 1881-1974 B1,F8 
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Willis, Hudson C. “Colonel Beanpole,” 1926-1985 – Correspondence B1,F2 
Witherspoon, Alexander M., 1894-1964   B1,F8 
Witherspoon, Alexander M., 1894-1964 – Relating to B1,F8 
Wroth, Lawrence Counselman, 1884-1970 B1,F8 
 
 
SEE  or SEE ALSO 
 
Burke, Fielding  
 See: 
   Dargan, Olive Tilford 
 
Duncan, Kunigunde 
 See: 
    Isely, Flora 
 
McMeekin, Clark 
 See: 
   McMeekin, Isabel (McLennan) 
 
 
 
 
Crowley/Niedermeier/Jeffrey    05/17/2011 
